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Un şir petit prima-dată 14 bani, a două-oari
12 bani. a ţr-’.îs-osră 10 bani.
Precum arătăm la alt loc din foaia 
noastră în zilele trecute s’au adunat la 
Paris trimişii antantei, spre a se sfătui 
în vederea celui moi apropiat viitor. 
Cât priveşte li Cărări e luate cu prilejul 
acela, gazetele nu sunt de o părere. 
Unii spun, c i nu s’ar ft ajuns la nici
o înţelegere până când prietinii antantei 
dau acestui sfat cea mai mare însemnă­
tate. Se aduce astfel în legătură cu în*, 
trum'rea dela Paris marea tulburare, de 
Cflro a fost cupmsă încă o ţară înve­
cinată cu puternicii luptâtoii şi amant* 
Olanda, care stătuse până acum neu­
trală. După toate semnele, pare a so 
repeta încă odată faptul pe care l-a 
mai încercat odată antanta faţă de 
Grecia şi anume de a o sili se între în 
răsboiu, cu toate mijloacele, ce i ntuteau 
la îndemână. Se vorbeşte chiar de o 
poruncă aspră, în chip de ultirnnt, pe 
care ar fi dat-o antanta Olandei, pro 
vocAnd o să-şi închidă hotarele dinspre 
Germania, cu altfel oprirea negoţului 
cu puterile din mijloc să fio şi mat du 
cătoare la scop. Unii zic, mai departe, 
că Anglia ar avea de gând, să pună 
pe uscat trupe în Olanda şi să atace 
pe Germani pe la »pate şi să i silească 
a se retrage din Frânţii. In ori-ce caz 
întrrtrea acestui stat nou în răzbiu ar 
putea aduce oare care schimbare in fo­
losul antantei, nerouşind însă şi-nr pune 
de bună seamă in joc libertatea şi 
viata cetăţenilor săi. Telegramele mai 
nouă vestesc că Olanda şi-a început 
mobilizarea, fără- a se cunoaşte cu si­
guranţă că împotriva cui. O întoarcere 
a armelor ei în contra Angliei, »r da 
rezultatul, că s’ar opri în chipul cel 
mai strict comerciul acestei ţări şi ră­
pirea îndată a coloniilor ei, cari sunt 
foarte număioaee. Vedem deci încă o 
tară la răspântie. Şi ţări neutrale mai 
sunt înc3. Ce vor ftce acelea?
Câmpurile de luptă după o înde­
lungată stare pe loc, şi-au luat din 
nou înfăţişarea lor sângeroasă de mai 
înainte. Pe toate fronturlie, francez, 
rusesc ţi italian, se luptă cu cea mai mare 
îndârjire pe amândouă părţile şi în fie­
care zi depeşele vestesc tie-ce biruinţă, 
fie o mică retragere, aşa precum îngă­
duie Cel de sus în mâna căruia stă 
soartea războaielor. De şase săptămâni 
încheiate bubuie tunurile înaintea ce­
tăţii Verdun şi nenumărate oştiri îşi
varsă sângele înaintea ei. O încăpâţi-^. 
nare mai grozavă decât aceasta, de-a 
câşiga o biruinţă, nu a cunoscut-o is­
toria răsboaielor. Intăritura zise „Omul 
mortu, apoi „Pădurea corbilor". Duo- 
inon, şi alte multe locuri si întSrituri 
gem astăzi sub ploaia de gloanţe i^ în­
roşite de sângele luptătorilor. Lupta 
aceasta para h nn mai avea sfârsit şi 
atât Germania, cîv. şi Fr«nţa aşteaptă 
cu resuflnrea oprita sfârşitul, care va 
fi de. mare înfemnătate.
Pe dealtăparte pentru-ca să-i uşu 
rezo po Franc-zi şi-nu aruncat şi Huşii 
uriaşele lor puteri în lupte nouă şi au 
încercat să gpurgft frontul nemţesc, pe 
unde se luptă Ilindenburg şi ceva mai 
jos, vinde stăruiesc armatele noastre.
Telegramele mai nouă spun, că 
Iuptt Ie n’au mai potolit, fără ca Kuşii 
să izbutească cu planul lor de spargere.
Adunarea antantei dela 
Paris.
La puric s'n întrunit adunarea con lu:ftto* 
rilor aniantfii Ln adunam inu part- deputaţii 
englezi.in frunte ru ministrul An|u>t, Cari au 
Honit Duminecă 1« Puri?. Au so*ii deaseinoooi 
şl miniţtn englezi B>nar, L:»w ţi Run:inat?, cat! 
au lunt parto 1* adunaron comercială.
In cmnien doleguţdnr itnlînrii preţedintrln 
Pom m i «5 n dnt un prânz, cu r*r<» prilej Brinnd 
ţi Salandrn nu schimbat toitu«; arâtâ'idu ei de­
plina inţîlegere în lupieln Italiei cu „aii* ţii.
Italia, şi antanta.
După «tiri din Lugano, z>ar<*lu italiene ce 
ocupă la loc de fnnte cu tdunirca ft-U Paris luând 
poziţie cu deosebire în af.ucrm trimiterii dc <rupe 
italieni în Frnnţ*. Ziarul »Corriere deîla Sera< 
deşi e încredinţat de trebuinţa unei împre­
ună lucrîtri italiene între putfrile antantei, se în­
doieşte daca conferinţa dela Paria va fi da*ajun3 
pentru ajungerea acestui Hcop. Molţi au susţinut 
şi susţin — Z'ca omlnt tul zisr —  ca războiul 
ee va hotsrî pe frontul vestic şi c a  prin urmare 
trebuie să ne cugdtăm la o concentrare de multa 
trupe în Franţa, dar tot atât de lămurit esta 
că trebuie să prevedem o mare ofensivă duşmană 
pe toate fronturile, care trebuie preîntâmpinată, 
şi ca Itaiia, când îşi concentrează puterile ei 
militare pentru a-şi apăra teritoriul propriu în 
contra pericolului unei iovezii duşmane, îşi îm­
plineşte un drept sfânt. O năvălire duşmană in 
Italia in cursul acestui an ar însemna nimicii ea 
celor mai mari speranţe de liberare pentru în­
treaga antantă.
Zarul »Secolo* ae lasa dea^menea de 
visul de a vedea luptând soldaţi italieni în F anţa 
în contra Germaniei.
Desbaterea situaţie i m ilitare —  
Ţinuta Belgiei. —  Chestia răsboiului 
de submare ş i a păc ii. v
Prima şedinţă a conferinţei antantei s’a ţi­
nut Luni dimineaţa în Paris. Ţinta awstei şe­
dinţe a foet dezbaterea situaţiei militare. Rezul­
tatul primei şedinţa il arată o telegramă, din Pa­
ris astfel:
Briand a arătat pricinile, cari fac trebuin» 
doasă o înfrăţire in părerile şi întreprinderile 
aliaţilor. Dapă un seb uib de păreri în afacerea 
aceasta de către delf-g-tpi armatelor aliata s’a 
ajun« la o înţelegere saiisisi-ăioare cu privire la 
conducerea operaţiunilor militare.
In şedinţa de după aoiiazi s’au vorbit de 
chestiuni de ordin ecouomic.
Ziarele btlgienS, cari stau aproape de cer­
curile guvernului, njiun că la conferinţa din Pa­
ris ?e v» aduţe iu vorbn du ciitri. delegupi Bel­
giei ţi i-hojtia ţinutei Belgiei după râsboiu. In 
privinţa aceasta pir.ri'o cercurilor belg;eD0 nu 
sunt in;ă lămurite. Grupul Schollart «r fi in 
contra ţimrii nlianţ"i după rsbbolu, pecân 1 mi- 
niţttii Broguevillo ti IliimstiH • cunt de pârerr, 
ci» viitorul Bülg'ei’ irebuio atd^uriit printr'o ali­
anţă nnl tara in contia planurilor do răzbunare 
alo Germaniei. lúg*lu Albert pnrfj a înclina »pro 
aceat grup.
Zi vrui dar.tz »Politikán* «ptrft, ol» la con» 
feronţa dela Par1* oa ţi îh Btrlin i»e va arăt*
o parero inni o-ntiirancft în cv priveşti' blocada 
u li-3t. rAiiboiul du sub.iifr»', pet:tru ft nu întinde 
grozăvii!«« rSaboiului.
»Dailv TfWgrnph« «• de pAmrc, ea confo- 
renţa antantei, vn f! cu mult mai în»cmnatft de- 
cuni a'a crezut pil.H m:um. O  pert-oanâ o*rr ţine 
etrânso legături cu g.i>->rnul apun« zmrului amin­
tit, cn la coni.rcnţft oe vor pun« în discuţie ţi 
alto t’bcftiuni iu nfnră dn cele «conomicp. Aşa 
do pildfi »e va disnitn, <-a ce ţ nutft fă ia puto* 
riio nntsnui rând putnrilo ctniralo «r oferi condi­
ţii do primit pentru o pace. »
»Daily Tuligraph« anunţă din Paria:
Kri însinte <io etut-axl conferenţa antnntci 
a’a ccupat cu dco¥eh;ro cu stabilire» planului d# 
rilsboiu, cu privire la i'.<ire toţi gcnertlii au că­
zut dej* de ncorl ţi prin c*re *o speră o învin­
gere po toato froniurilu. După anicazi au înce­
put desbater.lo in jurul unei coînboriri pe tere­
nul diplomatic ţi econo.ni-.
Din România.
Noul şef de stat major. — Dimisia 
preşedintelui camerei.
Ziarele bucureştene aduc ştirea că 
în locul generalului Zottu, şeful de stat 
major, care trece la penzie cu 1 Apri­
lie v., va fi numit s^l de stat major 
dl general Cristescu, care este unul din­
tre cei mai distinşi şi probaţi generali
ai armatei române.
/
-Kel. Ertesito^ primeşte din Bu­
cureşti ştirea, că preşedintele camerei 
române Nicolae Pherekyde şi-a depus 
demnitatea de preşedinte al camerei şi 
4» eţit din partidul guvernului. Această 
hotărâre a d- lui Pherekyde a produs în 
toate cercurile politice cea mai mare 
mirate. Se răspândeşte părerea, că pre­
şedintele camerei a aşteptat numai pri­
lejul ca să facă acest pas.
Ziarul „Steagul44 confirmă dease- 
menea dimiaiunea preşedintelui şi o mo­
tivează cu diferenţe ivite între acesta şi 
guvern. Fapt este, că Pherekyde nu 
şi-a mai făcut apariţia în cameră de 
patru zile şi că şedinţele camerei au 
fost prezidate întotdeauna de vicepre­
şedintele camerei.
Ziarul „Journal des Balkans“ este 
informat, că acum se află în Bucureşti 
un funcţionar svedez, având chemarea 
să reguleze transporturile mărfurilor cari 
sosesc pentru România prin Svedia.
închiderea localităţilor de băi 
din zona militară.
Localităţile de vară, Buşteni, Azuga, 
Predeal căzând în zona militară, ele 
vor fi închise anul acesta vizitatorilor.
Proprietarii de băi şi case din 
aceste localităţi au făcut rugare la gu­
vern contra acestei fapte, invocând pa­
guba imensă ce li-s’ar face. Ei susţin 
că interesul militar s’ar satisface dacă s ar 
opri numai plimbările în afara de ace­
ste staţiuni climaterice, pe şosea şi în 
munţi.
Asupra sfatului de miniştri dela 
Palat.
Ziarul „Minerva“ dă următoarele
amănunte. • ,
Un însemnat consiliu de cabinet 
a avut loc la palat sub prezdenţia Re* 
gelui.
D. Ion Brătianu, şeful guvernului, 
a făcut o largă dare de seamă asupra si- 
tuaţiunei politico, cu care prilej au fost 
discutate chestiuni politico de o deose­
bită însemnătate.
Consiliul a ascultat de asemenea o 
amănunţită dare de seamă a d lui Oos- 
tineacu asupra situaţei tezaurului. D-nul 
Costinescu a raportat apoi programul 
finanţiar al guvernului, faţă do împre­
jurări.
M. S. Regele interesăndu-se în chip 
deosebit de chestiunea scumpetoi ali­
mentelor, d. Al. G. Rndovici, ministrul 
comerţului, a dat infirmaţii asupra lu 
crării făcute do Comisiunea de import 
şi in generai de diferitele autorităţi.
M. S. Regele sji-a spus speranţa, 
că măsuri din celo mai chibzuite şi o 
riguroasă aplicare a legilor, vor pune 
populaţia la adăpost faţă de ori-ce 
speculă.
Sâpbia şi România,
Misiune» engleză pentru ocolirea boâle- 
Ior a soţilor Berry, care a fost in Serbia, 
s’a înapoiat prin Austria şi Elveţia în An­
glia. Unui colaborator a ziarului „Daily 
News“, d-rul Berry i-a declarat:
—  Sârbii sunt foarte buni luptă­
tori corp la corp. Ei n ’au fost insă în 
stare să obţie o resistenţă într adevăr 
tare. Retragerea- lor a fost măiastră. Se 
simţiau descurajaţi că n ’au primit mai 
la timp ajutor din partea aliaţilor, hi 
•ştiau de mult că Bulgarii vor porni îm­
potriva lor
—  Şi ce i cu România?
—  Sârbii n ’au socotit nici odată 
pe intervenţia României şi impresia ge­
nerală la Sârbi este că această .ţară nu 
va mai interveni în acest conflict. 
Germania cumpără în România 
cereale pentru 360 miloane mărci.
După cele mai noui ştiri din Bu­
cureşti, noul contract încheiat de con-
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Eorţul austro-gerrsan la* Bucureşti pen­
tru cumpărarea de cereale,—- va aduce 
în România 3 6 0 ;miloane mărci, preţul 
grânelor cumpărate.
Până acum ;* iost încărcate cu ce­
reale 32.250 vagoane pentru puterile 
centrale. |:
' Un acord româno-bulgar.
Un comunicat oficial publicat în 
„Echo de Bulgarie44 anunţă următoa­
rele: .
„In cursul ultimei întrevederi din- 
tre ministrul României, d. Derussi, cu 
d. Apostoloff, ministrul căilor ferate, 
un acord complect s’a stabilit cu pri­
vire la tranzitul mărfurilor.
Ambele guverne s’au înţeles ca se 
acoarde toate înlesnirile pentru trecerea 
mărfurilor destinate pentru una sau* 
cealaltă din cele două ţări.
Cine e Românul care a subscris 
40 de mii mărci la împrumutul 
german?
O telegramă din Berlin anunţă:
O foaie rusofilă din Bucureşti provoacă 
„Gazeta Germaniei de Nord“, să arate 
numele acelui român care â subscris 
40 000 de mărci la împrumutul de răz­
boi german.
Putem spune că în tot cazul acest 
român este unu ld itre  aceia, cari sunt 
atât de tare convinşi de nereuşita dorinţe­
lor ruseşti, în cât nici nu mai stau lâ în­
doială pentru care împrumut — rusesc 
sau german —  să subscrie o sumă atât
do maro.
Poate că so numeşte Ionescu.
Cine ştio?
Rezultatul oălătoriei 
d-lui Filipescu în Rusia.
Din Bucureşti se comunică ziaru­
lui ,,A7. F,sti;:
Filipescu, care s’a reîntors acum 
acasă din Rusia, tace in mod taro bă­
tător la ochi şi nu vrea să se declare 
faţă de nimeni despro rezultatul călă­
toriei sale. So crede că şeful interven- 
ţionistilor români a trecut prin. grele 
desilu/.ii nu numai din punct dc ve­
dere al situaţiei militare ruseşti ci şi 
pentru părerile ce domnesc în cercurile 
conducătoare ruseşti. Aceste cercuri, cu 
toată situaţia actuală nefavorabilă a 
Rusiei, nu sunt aplicate a face României 
concesiuni mai mari, ci voiesc să împli­
nească numai nişte anumite cereri mo­
derate in schimbul intervenţiei României.
Opinia publică cumpătată din Ro­
mânia consideră de ioarte salutar pen­
tru Komânia din punct de vedere al 
păcii, că Filipescu a fost în persoană 
in Rusia, de unde s'a reîntors cu două 
săptămâni mai curând  decât a plănuit. 
In  tot cazul se aşteaptă cu mare inte­
res declaraţile lui Filipescu.
Olanda în ajunul răsboiului.
Ane l i  a a voit să dcbarce trupe în 
Olanda. —  A m anta  a trim it un u lii- 
m al Olandei —  E a  cere închiderea 
graniţei olandeze d in  spre Germania. 
__ Pregătirile de răsboi ale Olandei.
Amsterdam. 1 Aprilie. —  A i i  s’au retras» 
pe cale telegrafică, concediile date ofiţerilor ţi 
soldaţilor srmatei olsndev.e de pe uscat şi dela 
marină.
După o ştire a b:roului oficios olandez 
nici in armată nici la marină nu mai capătă ni­
meni concediu. Comandanţi supremi ai armatei
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olandeza şi ai marinei aii ţinut azi o consfătu­
ire însemnată. Ministrul de interne s’a sfătuit 
azi dimineaţă cu directorul cabinetului Reginei.
Se svoneşte că Camera deputaţilor olandeză va 
ţine o şedinţă secretă.
Ziarul „Handelsblad“ anunţa: Vagoanele 
de marfă cari dela 1 August 1914 au fost pusa 
la dispoziţia autorităţilor militare, dar de atunci 
au fost lăsate pentru lipsurile transportului co­
mercial, au fost azi rechiziţionate din partea au­
torităţilor militare. Acele vagoane de tren, cari 
au fost gata de plecare până eri seara la ora 
şase au mai plecst dar celelalte vagoane da 
marfă au fost descărcate.
Berlin, 1 Aprilie. — „Berliner Tageblatt, 
află că măsurile militare ce se iau acum în 
Olanda, sunt o urmarea gândului Angliei, care 
voia să debarce trupe în Olanda, cerând libera 
trecere a acestor trupe pe teritoriul olardez 
Olanda însă a răspuns că va opune împotrivire 
armata ori cărei îneSlcări a neutralităţii ei.^  Zi­
arele olandeze declară că aceBte măsuri militare 
nu stau de loc in legătură cu chestia scufun dâ­
rei vaporului olandez „Tubantia*.
Berlin, 1 Aprilie. — »Berliner Tăgeblatt« 
a primit următoarea telegramă din Haga: An­
tanta a provocat guvernul olandez, să închidă 
graniţa din spre Germania, şi să nu^mai îngă~ 
due să treacă nici nn fel de marfă in Germa­
nia. Aceasta provocare are înfăţişarea unui ul­
timat
Suedia şi România ar fi putut 
prescurta răsboiul?
Citim în ziarul »Moldova« ;
»Frankfurter Zeitung« publica o convor­
bire a corespondentului său din Cristiani» ca 
fostul ministru norvegian, Sigurd Ibsen, I* iul po­
etului Henrik Ibsen.
Corespondentul întrebând dacă intrarea In 
răsboiu a Suediei ar putea area vre o greutat« 
nsupra ţinutei Românioi şi dauS Suedia ar într* 
în caz când România ar intra în acţiune, Sigurd 
Ibsen a răspuns :
„Vara trecută în cursul retragerii neîntre­
rupte a armatei ruseşti, o intrare comună #U- 
odo-românn ar fi putut, poate, să silească Rusia 
la închcierea păcei şi să dea răsboiului o întor­
sătură hotărîtoaro. Poate fi ţinut ca în afară de 
orico îndoială, că cercurilo pontru răsboln «undei* 
au avut un aiemnnea gând.“
Dacă un fost ministru norvegian, care. mxl 
mult sau mai puţin, poate şti gândurile politic» 
urmârite de Suedia, doclară că cercurilo pontra 
răslwiu suedeze nultcau gândul la o împreuna lu­
crare cu România conira Rusiei, trebue nit epun«= 
că guvernul român a fost cercat vara treculâ d* 
bărbaţii politici suedezi în această privinţă şs 
rinefi Huedin a rămas neutră pSnâ aii, ie*e c i 
guvernul român a (lat în dărăt această cola- 
ltorare.
I’rin urmare am avut destulă dreptaî« 
câni am spus că oâată cu marea retragere * 
armatelor ruseşti sunase ora cea mai prielni?! 
pentru intrarea României in acţiuno alăturea ds 
Puterile Centrale, şi daiă ar fi voit, şi-ar fi asi­
gurat şi ajutorul Suediei, care are acileaşi inu^ 
reee ca şi noi do a grăbi înfrângerea Rusiei, pea- 
tru n-şi lua Finlanda, iar noi Basarabia.
A avut dar cel mai bun şi potrivit pri­
lej d. Brătianu de a mobiliza atunci csontra Ru­
siei, na făcut’o şi nu o face nici astăzi, de ce * 
taină! Unii zic că ar fi dat făgăduinţe formal* 
împătritei înţelegeri iar dovada acestei fapte n:-.'» 
dă cercurile politice suedeze care ar fi cercat si 
pregătească vara trecută drumul pentru o cola­
borare suedo-românâ alăturea de Putîrile C«s- 
îrale fără insă a reuşi.
»Şi daci, contrar tuturor aşteptărilDr, Ro­
mânia ar încheia o alianţă cu Puterile Central* 
acest fapt n’ar aduce nici o schimbare în poli­
tica externă a Suediei, care vre să păstreze strra 
neutralitate, dar fireşte după cum a zis pri=zl 





filank  războia al lumii.
Ce-i cu noua ofensivă rusă?
O nouă înrăutăţire a relaţiilor Statelor Unite cu
Germania.
O nouă înrăutăţire a relaţiilor 
Statelor Unite cu Germania.
__ j n urma scufundărei de nouţ vapoare
cit lume, de submarinele germane. —
Geneva, 28 Martie. —  Telegrame 
din Washington vestesc că ministrul 
de externe Lansing, a dat ordin amba­
sadorilor Statelor Unite ca să facă ra­
poarte amănunţite aaupra scufundărei 
vapoarelor „Sussex“ şi „Englishman“, 
cari aveau pe bordurile lor şi cetăţeni
americani.
Rotterdam, 28 Martie. —  Ziarul 
Daily News anunţă din Newyork: Şti­
rea că au căzut jertfa şi călători ame­
ricani la scufundarea vapoarelor Sussex 
^  Englishmann a făcut o tulburare grea 
in Statele Unite. Dela scufundarea va­
porului r Lusitania‘‘, nici o ştire despre 
scufundarea altor vapoaie n a stârnit 
atât;» intaţiune în opinia publică ame­
ricana, ca scufundarea vapoarelor Sus­
sex şi Englishmnn. In Washington se 
crede că cearta între Statele Unite sji 
Germania 80 va înrăutăţi din nou.
Kotterdam, 28 Mirtie. —  Se crede 
că ni Baldwin, vestitul profesor ameri­
can,’ din Columbia se află între morţii 
vaporului Bcufundat Sussex. In Dover 
au fost debarcaţi 72 iar în Boulogno 
260 do căzuţi în apă. Despre o sută 
de persoane nu so ştie încă nimic* Mai 
mulţi americani susţin că au văzut clar 
dunga torpilorului: Intro cei salvaţi o 
tţi un redactor al ziarului „Sun“ din
Newyork.
Kotterdam, 28 Martio. —  Din Lon­
dra se anunţă: Ambasada americană 
anunţă oficios că toţi pasagerii vaporu­
lui „Sussex“ au fost mântuiţi. Câţiva 
au fost, răniţi.
Ruşii au reluat ofensiva pe fron­
tul bucovinean.
Cernăuţi. —  După luptele de re­
cunoaştere din ultimele zile, Ruşii au 
atacat frontul nostru dela graniţa Ba­
sarabiei, între localităţile Rokitno şi Bo- 
ian. In  26 Martie ruşii au pregătit.ata- 
cul printr’o bombardare înverşunată de 
artilerie. Atacul de infanterie rus s’a 
prăbuşit în focul nostru de artilerie.
Câteva diviziuni ruseşti au reuşit 
să ajungă până în apropierea tranşeelor 
noastre, dar le am respins după o luptă 
corp la corp. Ruşii au făcut să explo­
deze trei mine, dar nici cu aceasta n’au 
avut izbândă toate minele au explodat 
în'faţa poziţiilor noastre, aşa că nu ne-au 
pricinuit pagubă în tranşee. Când ina­
micul a voit să se strecoare prin pâl­
niile făcute de explozie, l ’âm respins 
foarte lesne. Ruşii au lăsat pe câmpul 
de luptă un mare număr de morţi şi 
răniţi.
In  ultimele zile a fo3t o luptă vie 
de aeroplane. Se pare că Ruşii au adus 
acum atroplâne şi piloţi din Anglia.
Aviatorii ruşi au făcut eri un zbor 
de recunoaştere deasupra poziţiilor noas­
tre dela Prut, dar tunurile noastre au 
început un bombardament atât de viu 
în contra lor, încât au fost siliţi să se 
retragă.
Din ţinuturile Bojan şi Noua su­
liţă au sosit o mulţime de refugiaţi prin 
România în Cernăuţi. Aceştia povestesc 
că soldaţii ruşi, în mare parte circa- 
sieni şi cazaci jefuesc casele ţăranilor şi 
târăsc pe pacinicii locuitori în lăuntrul 
Rusiei.
L'ini noaptea şi Marţi dimineaţa 
B’a auzit c puternică bombardare la Cer 
năuţ\ Se vede că Ruşii voesc să-şi re- 
înoiască încercările zadarnice de până 
acum de ft rupe frontul austro-ungar 
din spre Capitala Bucovinei. Până a- 
cum focul artileriei noastre îi ţine încă 
pe loc.
Rusia doreşte încetarea răsboiu- 
lui. — Rusia ameninţată de revo­
luţie. — Greve.
Din Pelerdburg ho nnunţft:
Deputatul Savcnco, vorbind in discuţia 
generalii ssupra budgetului, a ririieat «i chestiu­
nea memoriului 5n»intst cuvernului tio cfttro mo- 
nnrhiftl', cnri cercau Ituheiena pîtcir parate | 
cu Germania. Iuta co n h|iUî« deputatul rus Sa- j 
vonco :
CAt privrţto memoriul foştilor miniştrii 
Ştegkvilow, Maclncov ei baronul T-iubo, nu 1 pot 
comunica. Voi vorbi însă de^pro un nit memo­
riu do curând înaintat guvernului do cfctre nio- 
nathiţti şi nemni.t do l.r>0 reprezentanţi ai lor. 
Prin acest memoriu ho c«*rea in thij» hotărât o 
paco «parau, cu Germanul.
Iatâ ultimul paragraf din acc.H al doilea 
memoriu:
Am discutat timp îndelungat ches­
tiunea continuărei mai departo a rfis-
i boiului şi n’am putut spune cu con-
i ştiinţa Împăcată că poporul ar mai dori 
continuarea luptei.
Ţara n ’a obosit, dar entuziasmul 
de odinioară a d spărut. Ţara este de­
parte de n se supune tuturor cererilor 
germane. Ea nu respinge însă putinţa 
de a ajunge ca Germania la o înţele­
gere, dacă aceasta este de lipsă.
Când soartea patriei depinde nu­
mai de forţa armei, atunci numai cu 
raţiunea şi nu cu inima trebue să ne 
conducem în deslegarea chestiunilor de 
stat, eum este de pildă chestiunea 
păcei.
Dacă ne lipseşte siguranţa unei în­
vingeri cât mai repezi, este de datoria 
oamenilor politici ca ei să nu mai con 
tinue să îşi bată joc de răbdarea po­
porului, căci poporul nu mai poate 
răbdau.
»Rusckoia Yledomcsti« sfiă că socialda- 
mocraţii vor face în dumă următoarea decla- 
raţiune:
«Având în vedere agitsţia continuă 
a muncitorilor ceea-ce dovedeşte nemul­
ţumirea lor cu situaţia lor politică şi 
materială, considerând că măsurile ce
se iau în vederea lor nu numai că nu 
sunt în stare să pună capăt conflictelor . ‘ 
ci întotdeauna le măresc, noi atragem 
atenţia Dumei asupra greutâţei eveni­
mentelor, care au luat în ultimul timp 
un . caracter foarte 'ameninţător. Propu­
nem Dumei ca să aleagă o comisiune 
specială parlamentară pentru a desco­
peri cauzele adevărate ale mişcărei şi 
a 'lua toate măsurile ce se impun“.
Cu prilejul difseuţ-‘ei asupra budgetului în 
Dumă, deputatul Cehenkeli a spus între altele 
următoarele:
„In ultimele trei luni mişcarea 
grevistă a cuprins aproape toate fabri­
cile de metal, fabrica lui Lessner, a lui 
Parvainen, a lui Ericsohn, a Iui Nobel, 
şantierul amiralităţei, etc.
Lucrătorii dela uzinele Putilov în 
cursul unei singure luni au încetat de 
mai multe ori lucrul“.
Pe frontul pusese. — In 
Balcan.
Din Berlin se anuaţă :
Paul Michaelis, corespondentul de rSsboia 
de pe frontul de ost al ziarului »Berliner Ta- 
geblatt« comunică din ţinutul Dunaburg urmă- 
toarelele ziarului sau:
Atacurile ruseşti pe frontul ostie 
încă nu s’au sfârşit. Atacurile s’au în­
ceput în 17 Martie şi de-atunci n ’a tre­
cut zi, în care să nu fi avut loc lupte 
vehemente. Ruşii duc în luptă puteri 
uriaşe. Aproape şeasezeci. divizii do in­
fanterie se luptă in contra noastră şi 
astfel şi perderile ruseşti sunt îngrozi­
toare. Po un front scurt de 120 chi- 
lometri numărul ruşilor căzuţi bo poate 
aprecia la 80.000.
Ultimul numfir al ilarului »Hunkij In ­
valid« «omt h  Kopenhnga comunica urmă­
toarei'! :
Cu toate sforţării« germano do la 
Verdun, teatrul princpnl nl răsboiului 
mondial totuşi câmpul de luptă
rusesc. Toate pn semnele arată, că con­
ducerea germană pregăteşte o ofensivă 
hotărîtonre în contra localităţilor Du­
naburg şi Kign. Cu deosebire în jurul 
Rîgei se dă o luptă desnădfljduită. Ştiri 
sosite de acolo spun, că germanii bom­
bardează cu o putere mare Riga, în­
cât edificiile din neest oraş se cutremură 
neîntrerupt.
Putină, odihnă la 
Yepdun.
Agenda 11ava« a publica» următorul co­
municat pcnroficioi frsncrz. deipro luptele dela 
Verdun:
De patru zile duşmanul nu atacă 
poziţiile noastre de infanterie, în schimb 
însă bombardează neîntrerupt cu tunuri 
grele poziţiile noastre spre ost de rîul 
Maas şi din Woevre. Bombardamentul 
e cu deosebire puternic în contra liniei 
a doua de apărare a noastră, care se 
estinde între satul Malancourt, pădu­
rea Malancourt, iji coasta de înălţime 
304.
Atacul dela Salonic.
După intormaţi’le particulare ale 
„Universului“, trupele antantei dela Sa­
lonic se pregătesc pentru atac, fiind-că 
se crede că acum s ar putea mai uşor 
ataca armatele puterilor centrale, care 
poar:ă deodată lupte hotărîtoare pe două 
fronturi.
Pregătirile Ruşilor
Din Tulcsa se comunic; ;
E de observat că Ruşii fac mari 
: pregătiri militare în sudul Basarabiei
1 *. C
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şl mai ales la graniţa dinspreRomânia, 
Trupele de acoperire înşirate de Ruşi 
dealungul Dunării sunt mereu întărite 
cu torţe noauă. La ismail se semna­
lează sosirea mai multor regimente noauă 
de infanterie şi de cazacii.
Pe linia întărită Reni— Ceata— Is- 
mall— Wâlcovj care se estinde de-a lun­
gul Dunărei până la Mare, se lucrează 
cu mult zor la fortifieaţiuni de tot fe­
lul. Vechea cetate a Ismailului a tost 
reconstruită după sistemul modern, în­
cât formează astăzi cel mai puternic 
punct de sprijin pentru apărarea Basa­
rabiei de Sud, într’un eventual atac îii 
această parte. Toate pregătirile Ruşilor 
din Basarabia de Sud sunt cu carater 
de apărare.
De asemenea flota militară rusă 
depe Dunăre a.fost sporită acum, cu 
două torpiloare noauă. Pe lângă aces­
tea, au îutrât pe Dunăre, venind dela 







despre aşezarea Românilor pe 
aceste pământuri.
A m  să v ă  ap un  o is to r ia  de d e m u lt tare 
do  pe c ân d  pa locurile  u n d a  «un t c lă d it«  in t:tz i 
sate şi tâ rguri, orau nu in i.i p l id u ii  f i  b n lţ i ,  —  
da p e  c ân d  tră ia u  pa  pici, în  eâlb& tăcio  şi 'n 
tic ă lo ş ie , neam uri spurcato şi rolo, c iz u to  în  ne- 
p * iu ir i i i  sup t s tăp ân ire a  C e lu i H ău . T ră ia u  
D u m n e ze u  ştiu c u m , eM batlc i şi u r iţ :, care eu 
c a p u l cîU  o a tam boa lă , caro cu colţi ca du lu p , 
t r ă ia u  p r igon indu  se şi uc\cţându-BO în tre  <*’,
Pe nc-iln vremuri zi:o cil n rir.hfttut pa 
aici Dumnezcn, intovârijit do sfânt îl Petro».
E a  aţa f o r a . Şi mergâivt oi,ca niş'.o oamo.■:! 
bătrâni, dau da nn nat, printo nl t^c biilţi, prin­
tre n!;t» păduri. Si find trudiJi tarn do Srum 
lung, of abat spro.o casă dm margine» unu- «nt.
Când să intro sar pestn gml nişte z'ivn/.i 
ca luj ii ţi nici nu hainili ^ c măcar, ci cuca f i ­
rile, iii împlântă colţii şi incop m trngo ş'a. în­
tinde. Pan’ «îs. deu cu toiegele, zav07.il fî'tciifu.ra 
fiifeno poakle anteretlor.
Ş: “trierii ei l i  poartă;
„Om bun, fim bun! fii to rog primilor 
pentru nişt*; calatori i>..lrA.ni!«
- Şi s j , a l e  po la ţ s ţiu n  porţii capul apro ei 
0 d:hr.iiie zb.'irlitS, cu nişte ochi crunţi. ,Şi po 
r&-ts;ti rieuşit.
— Ila? Cei?
—  UitP, s-untem rişt-j bi> ţi creştin i trud iţi, 
» e r i in  i.'f’ zâu ire  p j  n o a p t e . . .  .
— C; ^az.iuire? mormaeşte (Hianin zbâr­
liţi1'. Eu n’/tm capă de dar, n ci mân-are (ie po 
mnnă. Şi sar i.r z-ivczii, c,'« nişte hipi f;.-manzi. 
Şi cân/i fe uita Dumnezeu ;n fioc.o'bri.-i -eluia, 
veîe n^mai dihănii .«parcate cari: fotsu j.'h  nă­
mol ii murii ne, ţi o" femsio ur.it/.— <-ium \ pru­
nilor î — ţi nifte plociur. care Vpau că l;-i
ir.e ţi cereau in gura mare carne cruda !
A?a era [e stunc: je pâr»;«-iul ace .ta.
•Şi raerpî sfântul Dumnezeu i» a!:.-. <-3sil “i i 
Îîirjcp ură ş'aîolo cânii şi «ari! îtapajul lo~t:;«i 
cu cioDiiîţuî. ea le spargă eapt uie, r.unlla! I a 
alancat ca p» uijte hoţ:. Şi merge Djmue’:'.. ţi 
ir.ti cqure  ţ: vede pe unul csre-ji pust-â«! (*.. 
meia î n  cârlico, o aninase -ie prin**. şi o hhua 
cu harapnic plumbuit; şi râ r.d  s  vt r.i; 1» poartă 
auhcaa do ia zece pţşi a ra-hiu.
—  I  ;ie, zic» Duxnezeu. v -zi ;;m <=t.; 
Dracul îtsrân?ulî Ii ard ochii, îi grei limba 
şi cleoasă, a intrat beuiura Diavolul-i în tl; 
îşi oxcară fea:eia. are să n? omoiră ţi pi noi 
=£•1 liiăra şi să ce vedsm ds druoi... Silnr.’.ici 
oarreni ci scîîtia n'am mai văzut în împărăţiile 
mele!..
Ş: erâtjte Dumnezeu. ;i pornesc ei mai do- 
pi:;?. fă?u*r ictuneris, câni; i imfeisu la po'ţ-î 
ua n'ros preu de sSlbitâciune plutea pests
sat. Şl pintra gnrdutî ii pândeau numai ochii 
crunţi. La o cotituri, izbucniră r?cnete, —  şi 
dădură peate uh om uoia dm care c. rgea sân 
ge)e în pulberea drumului. Trecură pe dinaintea 
unei crâşme în cara' jurlau păgâni de aceia, cu 
ou ochi tulburi. Şi când zăriră aşa 0F.m*ni bă­
trâni şi străini, la vreme de noapte, traiera cu­
ţitele şi se năpustiră?.. Parcă era la pfârşitul 
Iurnei, sşa oameni! J
Şi după ce auiişit din sat, grăieşte Dum­
nezeu sfântul: (
— Ştii una, Petra?
—  Oiu şti Doamne dacă mi-i apune!
—  Uite, Petre,(noi om dormi cum om pu- 
tuea, aiei, pa pământul umed, cu capul pe pie­
tre; şi ne-om învâli în anteriile rupte. De aici 
poate n'om mai auzi urletele pigânilor acelora, 
şl om putea sft ne odihnim în tihnă... Şi peste 
noapte m’oiu gândi ee-i de făcut...
■ Şi se culcară aeolo, Din bălţi şi din pă­
duri veniau strigăt* şi urlete, de la şat venea 
un miros greu ş’un vânt ca de pe putreziciuni, 
şi era aşa. o durere, o ticăloşie în toste părţile, 
că lui Dumnezeu î i  dădură lacrimile şi se gândi 
cu amărăciune că mândră ca o fată mf>re a făcut 
el lumea nsta, mândră şi luminoa39 ca pentru 
sărbătoare, —  ş’acuma rău a ajuns, sălbatică 
ca un cuib de fiare, din pricina răutăţii oame­
nilor.
Şi grăi într’un târziu, după ce se gândi 
mult în sine, cu amărăciune mare:
— Ştii coi de făcut, Petre?
—  Oiu şti, stăpâne, dacă mi-i spune...
—  Uite. Petre, eite iu munte, sus un 
Român eu frica lui Dumnezeu, E baeiu, şi stă­
pâneşte şupte munţi şi şapte viii şi nre ficiori, 
ii nopoţi. şi Htrănopoti, de ar umploa nu ei o ţară. 
Iţi aduci aminte cum ne-au găzdu t când neam 
coborîtJU oi? Da i mult do atunci. .. Baciul 
cela-i om cum ao eado. Eu zic să morcom la 
ol, şi să-l wlobozim cu tontă pojijia lui asupra 
ţinuturlor nco iora... Şi Uiţi din neamul lui 
când s’oc aş»-zh aici. or potopi po varvari', ş'or 
făcu iar grădini dm împeriiţia mea. Şi cind om 
strica la poarta Croştinului, ne-a oji inainie cu 
pslne şi mro fi no-a găzdui in patul cel mai 
moale, şi ne-a «pun« vorha cea mai bună!... 
Aşa na fiiam Poirel •
— Kf;liiii.-i vorba ta stapâno!,.. Aşa vom
face !
Şi cu prou adormiră.-— Iar când ho  tre­
zirii, işi luară toegnlo şi porniră. Urcară mun- 
tolo şi hîi suira npro croşlutc, un le creac brazii. 
Ş ’atolo dădură de un neain caro umbla in 
fUrftip albo şi purta in inima, ca un foaro, 
bunftUtrn D'Kiiiuilui. Amlo au fost o-ţpiitaţi cu 
fruntra lnptclu1 si pi-au od'luiit ciolincle.
Ş i Va s m l í t  D u n im z o u  şi-a b in e c u v ân ta t  
to t n e a m u l, toa ta  iă m in ţ ia  b ac iu lu i, p.olui b â tr â n . 
Ş l  era înt*\i p r im ăv a ră  n tunn i, —  şi-au po rn it 
la  c u v A n m l S f â n tu lu i  D u m n e ze u , nil cnbonro 
tu rm e le  m ă ru r tp  1» vale  p o  coant*, cu c o b n n i 
sp r in te r i in  frun te , cu c ig bnn i M printvni la  u rm ii, 
cu  d u ln i po de ltitu ri, eu u re riiin ţ i ln-pi-raţi ni 
o ilo r  in  m  j 'o ’. , — ş’au  meri«, s 'au  c o b o iit  coasta, 
si tc jnau  dul.-’i* îfllrtnp ilo  în  v ă z d u h u l p riinavă-  
riitii; şi m  rr,-t;v.: florile  d e ab ia  nă^cutn  d in  nitiH 
t ’)'. OK iU u ilti.
Ş; Dumei zeu -«fiin'.u) I’e!re iau invâ- 
ţct ce «ft fijfl.
A n  da t f >•? pT- iurilor ţ i ^ t t f â r i i lo r  d in  
b ă lţ i ,  f i a rdeau  -ntt-le p a g in i lo r  cu f.nrelo la  un  
l ,c. Ia r  rod r.i -’ t-i vechi fii în  în c e p u tu l lu m ii ii
va
irul r uite nici i,-
n p n ra  D /m n- il cu to-npul « ău , d.» p * r jo i. Ş i  
ş r .p 'f z . l*  i i  ; p:<! rc-pţ-i a u  ar.» n e a m u r il"  «sl- 
»•-},t'cc. j.Şi cum  Hr’epta n e am u i b a c iu lu i, a  d a t 
D a.•’ i iier.-.! d u n 'i  n-;<;ia o plos’f, car. * răr.orit 
- Ji-b :i -i a u n ’. t z i  pümántnl. Şi a  zis D o n i-
dea-.-i loc dc p ă ş u n e : 
a,-:.?, u^te r.iji f:i -eţi-v?. í a t e !
ŞV .u fă?u". n epo ţii b a c iu lu i ?atc , « a u  in-  
vi-i'.t ne  !'i D u m n e ze u  c u m  pă t r a ţ â  b ra zd ă . S 'a  
în f i.'ir it . o-.n-.,-r.i b u n i. o  ţsrii cum  n u  ştiţi vo i... 
A u  apu- iU 'o  i tr a tn o ş ii  no ş tr i în  v rem uri vechi... 
O  ţs-ă ea o p r id in ă . . .  C â n d  i ;:ra D o m n u lu i  
in  c?r r « t'c a  ai •<. 1» no i. >a ?e hodinea.-câ... 
A ş a  o.-.v.eni a fost R im â n i i  n o jt r i  od< ită !...
D j r  ac u m a  iar în c e p  a ven i v rem uri d.’ 
t ii‘ i.!o ;ie . S »  in r .iu lţ«se  c r â şm a le ; b is e r ic ile  r ă ­
m â n  în  p ă ră s ire : şi p e n tru  b an i a  a ju n s  de se 
o m o ară  fra te  pe frate.
O i  m eni: ie i vechi ?> b u n i nu p u t r e z i ,  ţ i 
acuraft, pe 'm o im in t J a  lor, ->8 urs.s: nepoţii şi 
p r in s  a  t r i i  m  t ’rîâ lo iie .
I a r  d acă  rău tă ţ ile  sa in t 'n d , d a c ă  b su tu ra  
D ia v o lu lu i  va  atspâ- jî, d. '^*.a va tucrt C‘n?tea şi
w
harnicii din ţinuturile noastre, se va întâmpla 
să vie iar la noi doi oameni bătrâni şi trudiţi. 
Ş' nu vor găsi bunătate, nu vor gâsi găzduire, 
ţ'atuncfa se vor întoarce amsrăcrunea, grop&via 
şi sfârşitul neamurilor celor vechi şi sălbatice!
M ikail Sadoveanu.
Sibiiu, 6 Aprilie n
Victor RU SSU . In  una din zilele trecute 
se primbla pî o st:adă principală a Vienei un ms. 
lor din statul maj?r al armatei noastre, împodo­
bit pe pept cu medalia de aur pentru vitejie şi 
cu coroaoa de fer cu decoraţia de răaboiu. Două 
decoraţii, cari se scot una pe alta pentrucă me­
dalia do «ur o primesc numuai soldaţii de rând 
iar coroana de fer numai ofiţeri. Un vicecolo- 
nel din armata noastră l'a şi făcut luător de seamă 
pe maiorul decorat să se îndreptăţească despre 
aceasta iar el salutând milităreşte, a spus că’I 
cheamă Victor Russu. Atunci vlcecolonelul a fă­
cut doi paşi îndarit, a lmt poziţie militărească, 
a dus mâna la chp,u şi a salutat, —  intinzând 
apoi mâna erouiui nostru. In Vitna Victor Ru- 
Rsu e privit ca un erou. Numele lui prin ocu­
parea Bucovinei şi a Cerntuţului o foat amintii 
de lumea intresga. Trupa de sub comanda erou­
lui Rusju compună din giotaşi .omâni şi maghiari 
a făcut ceie inai mari pagube trupelor ruseşt- 
şi unde apărea ea trupele ruseşti erau cuprinse 
de groază. Regimente întregi au fost ailito să sa 
retragă ’ in urma atacurilor ce le făoaa energica 
trupă a iui Ruasu. Comanda militară rUBsascâ a 
pus un preţ de 21 n ii rublo, pentru prinderea 
eroului Itue.su, pau a altuia dintro luptătorii lu i.
Dar generos. Domnul Nicolae Joandrea» 
membru în dirccţlunca „Reuniunii româno do în ­
mormântare din Sibiu* şi soţia sa Marin A lbu 
au b.novoit a dărui la Foniul„ Azilului orforinat“ 
al acele reuniuni, suma de lfi cor. Pentru pre- 
nios exprimă nincore mulţumite, in numele direc* 
ţiunii numitoi R-juniuni prezidentul ci Victor Tot— 
dăşianu.
Maşină de sumflnat cu mâna. Iu îm­
prejurările pricinuita do răsboiu, când lipsa braţe­
lor muncitoare şi ale vitelor do jug îngreunează 
j rcatemSairft lucrările împreunate eu sămânalu- 
rilo dc primăvară datorin(â avem «ă folosim tosie 
câilo şi mljloactle ea el înlăturăm mftear ţi numai 
in parto neajunsurile. In acest scop, bune flervi&i 
faci: mucitorilor maşina ilu eâmânat cu mâna, «  
o confecţionează fabrica Hofherr-Schrantz 
Clnyton S^hutile^orth din Budapesta şi o pur.e 
în vânzare cu preţul de 40 cor. Ea se poate 
comananda fin dela fabrica amintită, fie dela 
„Mapyar Meziîpftzdâkszovitkezete“ din Buda­
pesta. înaltul minister r. u. de agriculturâ^ 
recomandând această maşina, pune în vedere, câ. 
ea examinata şi de organele sale experta. s*a do­
vedit a fi foarte practică şi folositoare. Sibiiu, 27 
Martie 101G. Comitetul cantral al Reuniunii ro­
mâne dc agricultură din comitatul Sîbiiu.— Pani. 
Lucuţn, prez dent, Victor Torda? r.nu, secrttar.
Vitej a Românilor. Intr’un număr al fo'el 
inilitsren Hadkulugri Kozlooy “^Rezbel E?terre), 
s a publicat o statistică, despre regimentele nusrro- 
ungare, care au câştigat prin vitejie cele ani mul­
te decoraţiuni. Cu mâncirie am cetit, că dintre ;o&- 
te regimentele decorate pe câmpul de rezbel lo­
cul întÂi ii ‘ocupa regimentul 31 de inf. dela 
Sibiiu, întreg româneiC, recrutat din comitatul 
Făgăraşului şi al Sibiiului: în rândul al doilea 
vine regimentul 61 dela Timişoara, îa râudal al 
treilea regimentul dela Biserica Aibă, şi acestea 
rcg:mente nproapj curate româneşti. Asemenea su 
fost recuno.-cută chiar de cătră generali nemţt- 
vitejia regimentelor 50 şi 64 tot româneşti. Ia.ă 
adfvarul =pus de comsndele competenta militare.
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pe bsza datelor oficioase. Aceste sunt fapte, ea. 
ari nu se pot nici tăgădui iar nu laude goale şi 
îngmâfate împreunate cu clevetiri.
Pădure sub pământ. Aproape de U?Far, 
în Germania, se găseau mai mulţi soldaţi, prin- 
sonieri francezi, la lucrări agricole de primăvară 
ţi de canalizare. Săpând la o adâncime de un 
metru şi jumătate, au dat de câteva crengi ne­
obişnuite. Lucrând mai departe au aflat că în 
pământul acela s’a cufundat oarecând o pădure 
întreagă, care du s’a petrifioat, ci s’a păstrat fn 
într gime în păturile p&mântu'ui. Trunchiurile 
arborilor puternici s’au negrit puţin, dar ramu- 
rele îşi au toate fruuzele, între frunze sunt cui­
buri de paseri, în cuiburi stau puii morţi de
■ sburătosrs necunoscute, pe trunchiuri se văd 
grămezi de insecte vechi. învăţaţi germani şi 
francezi siudiază pădurea minunată, ca să des­
copere minunee ieşiţi la suprafaţă prin o noro­
coasa întâmplare.
„Scriitorii Români“. Scriu ziarele din 
Bucurcşti oă domnul Al. VUhuţă, spreţiatul 
poet, care în ultimul timp trăia restras de ego- 
motul litersr, va scoate o publicaţiune nouă sâp- 
tămânnlă sub direcţiunea fa, întitulată »Scrii* 
\orii Români“. Numărul prim apare în 16 Mar­
tie v. Ştirea e primită cu bucuria în cercurile 
literare din România, şi tot astfel şi la noi.
Noul director al universităţii din iaşi. 
Dem'sionâud domnul Const. Stere clin demnita­
tea tle director al universităţii din Iaşi, in urma 
ccnflitului avut cu studenţi, sa făcut ahgere 
nouă de director, 1« care au participat cu votul 
lor 57 de profesori universitari. Voturile cele 
mai multe le-au întrunit urmfitorii trai candidaţi: 
A. Filipidn 30 voturi, Mnteiu Cantneuzino 29 
veturi l) Aioxandrcsu 2S vouiii. Dintru aceşti 
trei vi numi acum ministrul do culta şi intrucţie 
pe noul d re t')r.
Puterea armată a Portugaliei In vre­
me do pico Portugalia, —  cu caro asifizi Ger- 
maria «<: con-<ideni în ntHro de răaboi — arc
o armată du HO mii do oameni, inclusiv şaso 
mii du o“i.‘i'i marinari. L i rflsboiu so ponte ri- 
tl’ca numai ul aoenta la lT'i.OCO combatanţi, 
PorH)K,l'n Iu‘l' dispune de patru mici orucişotoaru, 
câtevn torpiloare şi un submarin. Cifrele de mai 
sus arat*, cit ţi'irişonra cu depinde cu totul do 
Anglii*. o-itn di-pnrtn do a hotărâ poartea rftsbo- 
iului europom.
Pierderile Francezilor la Vordun, cum 
spune un comunicat enghz, ar fi p;Viă acum do 
] 00.000 do oaniom.
Poezii poporale d? pc câmpul do lupta 
adunat»? dela «oldaţii rotnâni bucovineni şi pu­
blicate de Siitron Ivnnovici şi Victor Mornriu, 
profesori ia gimnaziul din Suceava, Kă nfki da 
cumpărat Iii S:oalfi Româna, librari in Sucea­
va, Bucovina Preţul o 50 fiieri. Recomandam 
poeziile r.crMen publicului cetitor.
Nt’crolofi Cu profundă durere nducem Ia 
cunoştinţă, cU neuitatul nostru coleg Ionn Ger­
man învăţător la şcsalcîe elementare aneenato 
.gimnaziului român gr.or. din Urad, presbiter dU- 
tin» cu brâu rjju, epitrop al himericei, membru 
ordinar al A^ociaţiunei pentru literatura şi cul­
tura poporului român i te., a încetat din viaţa 
In 3/16 Martie. în fii fi3 ie» an al eUţii'şi al
41 an al activităţii’ neîntrerupta in serviciul 
şcoalei şi al bisericei. Brad. 4/17 Martie 1916. 
Fie ţarîna uşoară! Cjrpul didactic dala gim­
naziul rom'âa din Brad.
Ultime ştiri.
Cum s’a sfârşit ofensiva Ruşilor?
Acum se ştie că ofensiva rusă, care a în­
ceput cu 30 divizii, adică cu pes ta 500.000 sol­
daţi şi cu o risipă uimitoarea de ir.uniţiuul, în­
tre 1 şi 18 M«tie contra frontului armatei feld- 
mareşalului Hindenburg s’a sfârşit. Mulţumită 
vitejiei trupelor noastre —  Ruşii n’au putut se­
cera nici o izbândă. Ce mare scop au urmărit 
Ruşii cu atacurile lor, reiese din acest ordin dela 
4/17 Martie al comandantului superior al arma­
tei ruseşti:
_ Către trupele rusaşti de pe frontul apusan t 
Acnm jumătate an, tare slăbite, cu puţine puşti 
şi pitroane, aţi reuşit să reţineţi pe duşman dela
o nouă înaintare şi dupăoe v’aţi împotrivit în 
cercul frontului străpuns, la Molodeozno, aţ| 
ocupat poziţiile de acum. Majestatea Sa şi pa­
tria aşteaptă acum dela voi un nou act eroic: 
alungarea duşmanului din graniţele imperiului. 
Când veţi începe mâne împlinirea sarcinei voas­
tre, —  atunci sunt încredinţat, că mulţumită cu­
rajului şi crcdinţei voastre cătră tron şi patrie, 
vă veţi împlini datoria şi veţi elibera po fraţii 
voştii ce zac sub jug străiD.
Dumnezeu să ne ajuto în cnnza noastră 
sfântă.
Adjutant general Kvrrt.
Fireşte, că e de mirare pentru orice cu­
noscător a împrejurărilor, ca o acţiuno de aşa 
natura să fio întreprinsă îutr’un timp. In cnio 
pot veni zi do zi greutăţi tot mai mari. Alege­
rea terminului este datorită mai puţm voinţei 
libero a conducerei ruoşti cât m*i mult cnnutrAti- 
gcrol de a veni în ajutorul alintului frnnrtz 
încurcat. Dacă acum din palton oficioasa ru*si> 
incitarea luptelor o înfăţişată ca o urmare a 
timpului nefavorabil — adevărul o spus numai 
pc jumătate. Pe lângă torentti noroio*, «unt şi 
pcrderilo mari do oameni, cari nu decis înceta­
rea ofensivei. După o socoteală huna, aconto per- 
deri po ridici la cel puţin 1-10.000 oameni. 
Mai bino nr apune (iar condu-iermi armatei ru­
seşti, că »marea« ofensivă fl fon înăbuşită 
până acum, nu nunni în norci, ei «i tn 
şi noroiu.
Şeful sta lu lu i viajor.
Zcppelînuri deasupra 
Londrei
In noaptea do 1 spre 2 Aprile a 
urmat un nou atac al Zeppelinurilor
noastre asupra coastei de răsărit en-, 
gleză.
Uzinele de fier, fabricele indus­
triale de pe malul de sud al râului 
Tees, preoum şi porturile dinMiddles- 
borough şi Sunderland au fost bombar­
dat o oară şi jumătate cu bombe.
S’a putut observa 'c ă  au urmat 
explozii puternice, prăbuşiri şi focuri.
Comunicatele oficiale engleze dau 
următoarele lămuriri despre bombarda­
mentul Zeppelinurilor:
Cu tot focul înverşunat n’am avut 
nici perderi, nici pagube.
Eri seară a avut loc un atac al 
Zeppelinurilor asupra’ţinuturilor de ră­
sărit ale Angliei. 5 Zeppelinului au luat 
diferite direcţiuni aruncând 90 bombe. 
Se mai anunţă că alte Zeppelinuri au 
sburat şi pe coasta de nord est.
U n Zeppelin 15, a căzut în Ta- 
misa, la răsărit de K en t—- lovit de un 
şrapnel. Din cauza întreruperei Iegătu- 
rei telegrafice, nu era cu putinţă încă 
Bă stabilim numărul jertfelor şi pagu­
belor pricinuite. Până acum s’a anun­
ţat 28 morţi' şi 44 răniţi.
tiemţii ou ocupat ianăşi satul 1/aux de 
lângă Uergun.
Io legătură cu poziţiile ocupato in ziua 
do 30 Martie, trmişiole franceze Ia nord-ost 
dela ifaucourt au f>*st curăţite de duşmani pe
o întindere de aproape 1000 metri. Po ţârmul 
o-ttia al râjlui Afazs, tnipulo noastre după o 
pregătire Ingrjitîi *-;>u pin in 31 Mirtio tn 
stăpâniiea intăriturilur tiuj'itann do np&raro şl 
do flancate, U nor l-vest ji la ost dola satul 
| l'aux . liupâ cu Tn n-eu loc focul Francezilor 
Hj>re dimineaţă n‘n miWit la cea mai maro forţă 
| n urmat r.ontru atacul nţtoptat ; ol a fost zftdftr- 
; nicat îrvni p- deplin In focul mitralierelor şi ni 
j iirtilcrici nointro. Afară de marile ».'Io pierderi 
«Angcroatie, duşmanul n trebuit să laso In nta- 
»•ttl nostru din 31 Martie in mâna Germanilor
11 ofiţeri şi 7‘JO «oldaţi ncrăniţî şi să piardă
i .r> mitraliez-.
RixW tor rt'.n[«!nwhi!: Dr. loan Broşa. 
Pnntru edituri rtinp,)nx?hll_: loP n  Hertj. 
Tiparul: , T ipografii Foporulnl“
Anunţ.
| In pri.vflin din sirada măcelarilor (Flei-
schcrgaiiţi') Kr. 5 vis-â-vis do jioliţ'o ao află- 
{ do vânzsre cu preţjri foarto ieftine, păpuoi de
i domni, (ia'îu-. opii fi ţărani, marfâ .«olidă.
Kr. 430/910 [ rim. co:n.
Publicaţiune.
Comuna K-stalmâ:? (Tilmtcel) 
eîarândează pe calea licitaţiune pu­
blice ce se va ţinea ia 25 Aprilie
1916 a. n, la 10 oare c. reoril*- co- ; 
munale p<* vln■ pul din 1 Iul.e 1916 
până la 30 Iu-ie 1919 adecă pe 8 : 
ani.
Preţul strigării 20C0 cor. dela care ■; 
este a să depune vad:ul de 10%* i
Condiţiuniîe mai desprospe s» pot 
vedea la cancelaria comunală.
Kistalmâ;s, l.r> 30 Martie 1916.
Primăria comunală.
Ieron im  Motoc m. p. D . Oancea m. p !
notar. primar. !
De vânzare. j
La sub?3risul >S află de vânzsra ■ 
un taur Zimmfnthsl de 2 ani la : 
Iosif Comantciu. econom Alsove- j 
nlcze (Fcgaras m.) .
Publicaţiune.
Foştii iobagi din comuna Zoltán 
.au în arândă cârciuma lor afls- 
tosre lângă drumul dn ţara ps un 
s\u pe mai mulţi ani.
Licitaţia va fi numai verbslă in
14 Aprilie n. a. c„ la 10 oare în 
Zoltán.
Preţul strigării e pean 1200 cor. va-
diu 10®/o. Condiţiuniîe se pc-t privi în 
cancelaria notarială din Miklostelke. 
Zohan, la 2S Martie 1916.
Preşedintele
S e caută
spre cumpărare una garnitură c6m- 
pîetă da imblătit motor cu benzin 
5— S P. K. in stare bună. oferte 








Neapărat de lipsă pentru fiecare gospod ină  este săpunu l 
de răsbo iu d in  cleiu de p ăm ân t fin , curat şi a lb  p a ­
tentă Nr. 3029. Inlocueşte săpunu l de unsoare, e 
cu m ult m ai ieftin şi nu s tr ic ă  de loc rufele. 
F e m e i le  g e r m a n e  ppn lă  d e ja  d e  u n  a n  cu  
să p u n u l d e  c le iu  d e  p ă m â n t.
Săpunul acesta se poate prim i numai la  G u s fa v  
W ilU e ln i, primul stabiliment de teracotă si obie:ta de lat mânat 
cu putere eletrică Sibiiu, strada Wagner Nr. 5, unde se află şi de 
v5mare. Rudă de săpun costă 1 cor. 60. Cu deosebită stimă:
W ilh e im  G usisw
S I 3HU. 
Vagnergasse Nr. 5
I I
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£ t M  Fcrncz
ero ilo r de bărbaţi
SIBIIU, strada Cisnădiei Nr. 12
recomandă p; t. publicului 
cele miil noue stofe de  
toam nă şi iarnă în m are  
asortiment. ——
Noutăţile
sosite chiar acum, p en tru  h a in e  
d e  b ă rb a ţi s to fe  in d ig e n e
din cari se execută după măsură 
cele mai moderne vestminte pre­
cum : S a c k o , J a q u e te  şi h a i­
n e  d e  sa lon , cu pre{uri foarte 
moderate.
D e o s e b ită  a te n ţiu n e  
merită noutăţile de stofe pentru 
p a rd is iu r i şi „R a g la m “, cari 
se află totdeauna in ueposit bogat.
Asuprarereren.-eilor con­
fecţionate în atelierul meu, imi per­
mit a atrage deosebita atenţiune 
a On. domni preoţi şi teologi ab­
solvenţi. — In  ca zu r i d e  ur- 
g e n ţă c o n fe c ţ io n e z : un rân d  
c o m p le t  d c  lin itie  în  U nip 
d e  24 ore. — Uniforme pentru 
voluntari, cum şi tot felul dearticli 
de uniformă, după prescripţie cro- 
itura cea mai nouă.
J3
Băieţi
se primese ca în ?Sţăcei in franîe'ă- 
rla (Jim blăria) lu i S te fân  M oga 
S ib iiu , sirarta gării. j____
Cam 7 0  bucăţi
de rânze (chiaguri) de
v i t e i  se pot cumpfrrt la Cata­
ri na’ Hecht în Guşter ţS Nr. 12.
30000 tle nUdiţe nobiiede 
Viţă prima,
potrivi-• pentru înlocuirea viţilor ce 
lipsesc. Tot felul de sorte, cu pre­
ţurile provizute în lină, aşa spre 
pildfl Rizlirg. Gornis,'h, Rulănder, 
Mădihmiraube, Honigber. sb pot că­
păta din şcoala de viţe din Apol- 
dul mare (Grosspold) a lui Martin 
Rieger Nr. 27
10 bivoliţe,
2 tauri de soiu Pinsgau şl 2 tauri 
de soiu Siememhal ţinute cu pajune 
ee pot cumpăra la M'haii Lutsch 
Agi ita Sz^ntiigolta.
Un faur
cu ceit.ficat ee găseşte de vânzsre la 
Johann SchaliHgen Cîsnfcdie, 275.
S p r ijin iţi In d u s tr ia  ro m ána  f
Vaslle Ban*
depozil de încălţăminte —  la „Cisma mare roşie“ . 
Sibiiu, (Burgergasse) Hr. 7, Nagyszeben.
Atrag atenţia onoratului public 
din loc şi jur câ mi-ain asortat
depozitul cq ghete
$§1^  de tot telul de lux p ro tn  copii, 
dfime ni bfirbuţi.
v P r e ţu l  (lu p a  cu rsu l xMcl
1500 părechi dB boconcl
cu preţul dela 25 cuf piinA U 
32 Cor. lut’niţi din iiituerlaltil 
c«l mai hun pentru domni, mun­
citori şi militari.
Ghete dc copii Xr. 20— 25 20— 2S 29—34 
K. 9 _ 2 0  i: i—20 20— 28 
Ghete de dame Nr. .".5 —12 dc bărbaţi Xr. 39— 17 
K. 20— 10 K. 30—60
Cat-log nu dam afara până după răsboiu.
-iu sjordetl ocaxm şi va conwm(ţ"tM
Cea mai bună pentru dinţi
Tfost la mai multe expoiiţii intemaponale premiat* cu cele mai înalte distincţiuni. 
£»»  m m  plătesc aceluia, caredupi folosirea
Q Q  B O  m  « 1  ţ »  ape i de d in ) ! alui BartiUa — 
sţiclă h« nieri -  va «uleri iarâţi de dureri de mi«ele «au care va mirosi riu din guri.
E d . Barîila-Winkler’s Nachf. L. PLAN,
Wlon, X., Goethegasse 7.
^  c a p s t*  in  to a te  fa rm a c iile .  -  S i  ae c e a r i  p re tu t in d e n i a p r ia ţ  a pa  de d in ţ i  a la i 
B A R T I L L A .  D e n u n ţă r i de f a ls i l ic â r i  v o r  l i  b in e  p l ă t i t e . L a  lo c u r .  u nd e  nu  >e p oa te  
căpăta, trimit cu 7 sticle cu cor» 6.50 tr&nco.
y Cremă de dinţi 90 filleri
Cel mai vechiu ş i m ai mare institut 
financiar rom ânesc din Austro-U ngaria
„ALBINA“
institut de credit şi de economii în Sibiiu
F i l i a l p *  B ra şo v , B o z o v ic iu .E l is a b e io p o le ,
I  l l l a l c .  L ug o ş , M e d ia ş  ş i  M u re ş o ş o rh c iu
A c r P t l f l i r i *  O r ş o v a , S â n m ă r l in ,  S ân m l-  
c lă u ş u l- m a re  ş i Ş e ic a- m are
K  O.OOO.OOO*-
„ 2,!ir>0.000"-
C n p ltn l « o c i c t a r ......................................
F o n d u r i  d e  r e z e r v ă  ţ l p c n z iu n l . ,
P o r t o f e l  d e  c a m b i i .......................... » . ,, 17,700.000* —
îm p ru m u tu r i l i i p o t c c n r e ..................... . ,, 12,400*400*—
D e p u n e r i Hpre f r u c t i f i c a r e .................
S c r isu r i fo n d a r e  în  c lrc u la ţ lu n e  . .
„  2»,500.000*- 
„ 10,000.0(10*-
Primeşte depuneri A lii A 
spre fructificare cu t c  r x
ll 0  
Io 0
după terminul de nbzicere, plătind însuşi »lnr«.:t <!c in te r e s e
cxecuia a s e m n ă r i  d e  b a n i  Ia  A m e r i c a
şi îngrijeşte încassări dc c c c u r i ş i a s ig n a ţ iu n i  
asupra oricărei pic|i, mijloccşlc lol felul dc  a fa c e r i  
de  b a n c ă . — Oricc informa|iuni sc dau gratis şi 
promt atât dc Centrala din Sibiiu, cat şi de filialele 
şi agenturile institutului.
7a Direcţiunea.
ii-— .....  ............



















:a (te oere a
steietate pe acţii în S tcttnck- ţab jkrt
(Capital de acţii opt milioane cor.).
v
\vcni onoare 2 aduce In cunoştinţa P, T. publicului consumator, ca am predat reprezentanţa noastră generala 
pentru Sibiiu şi h:r domnului G r .  A. Schneidei? în Sibiiu (Telefon 14/).^
Vâ rliiSm dc-ci, în caz dacă aveţi trebuinţă de bere luminoasă şi neagră, în sticle şi butoaie, să vă adresaţi re­
prezentantului nostru gen trai, cârc prin serviciu promt, şi precis, se va nazui a satisface pe deplin însărcinării ce i se în­
credinţează. ' i
Refentcr la calitatea productelor noastre, ne permitem a observa că noi dela începutul activităţii noastre am iz­
butit a obţinea un record mondial, şi în primul an de gestiune (1915) am produs preste 248,000 Hltr. bere, —  iată un 
strălucit atestat, la care ne putem provoca..
Afară de calităţile de bere fină, luminoasă şi neagră, cari le producem în anul întreg, desfacem anual la înce­
putul primăverii — după metodul dela Munchen — „berea eroilor* (Heldenbr.iu). Această calitate de bere, după judecata 
cunoscătorilor, se socoteşte ca o producţie de prima clasă a industriei de berc. 1
Fabrica de bere a Capitalei 
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însoţirea de credit din DOMBOS
CONVOCARE.
•«are se
Membrii „însoţirii de credit din Domboş“ să învită prin aceasta, în virtutea §-lui 20 din statute la
a IV-a a t a r e  generală ordinară
va ţinea în sala şcoalei gr.-or. din loc Ia 16 April st. n. 1916 la 2 ore p. m.
Obiectele:
1. Raportul anual al direcţiunei, Bilanţul anului 1915 şi raportul comitetului de supraveghiare.
2. D stribuirea profitului realizat.
3. Alegerea a 2 membrii în direcţiune.
4 . Alegerea a cinci membrii în comitetul de supraveghere.
5 . Eventuale propuneri. Direcţiunea.
Contul Bilanţ la 31 Decemvrie 1915.
Activa — Vagyon. Mérleg számla 1915 évi december hó 31* én Pasiva — Teher
■•'Cassa în numărar —  Pénztár készlet . . . .
împrumuturi —  Kölcsönök . .......................
Mobiliar şi spese de fondare —  Felszerelés és ala­
pítási k ö lt s é g e k ...................................................
Diverse conturi debitoare —  Adâîok . . . .  








P3 ovote k 20 K. —  Üzletrészek . 
Fondul de rezervă —  Tartalék álap . 
Depuneri spre fructificare —  Betétek . 
Reescont —  Viszleszámitolás .
Diverse conturi cred'toare —  Hitelezők 
Profit curat —  Tiszta nyereség .
Debit — Kiadások.
Contul Profit si Perdere,










Interese după depuneri —  Beti'ti knmatok
reescont —  Viszleszâmitolasi kam. 
Speise de administrare —  Kezelöii költft'gek .
Remuneraţie —  T is z te le td ij............................ .....
Dare directă, arunc comunal, comitatens etc — Ado 
10%  dare după int. dep.—  10%  betrti kam. ado
Amortizări —  L o ir a s o k ............................ .....
'Porto poştal —  Porto . .......................................
Profit curat — Tiszta n y e r e s e g ......................._
















Domboş, 1915 évi december hú 31-én.
Direcţiunea: — Az igazgatóság:
loan Schiau, m. p. loan Drághiclu, m. p.
preşedinte. — elnök. contabil. — könyvelő.
Nicolae Drághiciu, m. p. George Neagosi, m. p. Nicolae Husari, m. p.
Subscrisul comitet am exam inat conturile prezente ţ i  le-am aflat in  consonanţă cu registrele ,Jnsoţire lu. —  A lu líro tt bi­
zottság felen számlákat megvizsgáltuk cs a szövetkezet könyveivel öszhangzóktak ta lá ltuk .
Domboş, la 11 Martie 1916. Dombos, 1910 évi március hrf 11-én.
Andreiu Boeriu, m. p. Nicolae Boeriu, m. p. Nicolae Neagoş, m. p. loan Muntean, m. p.
W r
= Berea albăşi neagră din =
Bereria delâT rei-Stejari
în SIBIIU
esîe foarte bună şi gustoasă!
jsS  s a ^ e a
Această bere 
e căutată şi 
se bea cu plă­
cere de toţi 
cario cunoso 
atât Iz oraşe 
c it şi la sate
124
Că berea ■■ 
n a  noastră e 
foarte căuta­
tă se poate 






Â ielier dc cttrclăric, şelărie ş i coferârle
1 O H E N D T  6 .  &  F E I E I  W .
!  in i; - g r (oűnloarA Socictntca curclarilcrr) —L:-----  *
I  Strada Cisnădiei 45 — S I B 11U — Helfauergasse 45
Heparin foarte bogat ín 
irôœte, pestru cA ro- 
ţ f i^ d U ir it ,  vânat, 
srpórí çl r o ia j,  p o - 
d i d  şî p ro c o ră *  
ţio ljM n rtin o a ee  ji 
B re te le  so lid e  ţi
ttte a r iîc o î©  de
l a n t e r i c  cu preţarîîB 
cele mai m oderaţie« '-  
re le  de mnşfcai, en- 
re le  de cu atu jl le ­
r n t ,  S k y ( T â r z o W )  
permanent in depocîl.
Ţoale articolele din brsnjele numite »1 nrparatara lor se execati 
prtmK ţi ieftin.—Liste de preţnri, U  cerere, se tr im it franco. 
--- Comande prin  po ţtă  sc efectne*c prem t f i  constieatios .—
Mare depăşit ele hamuri pentru cal dcln soiurile  
|  e-Cle mai ieftine până la ccle mai iirsc, co peţi­
toare (ţoluri) de cai ş i cofere de călătorie.
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„ P O P O R U L “
institut É  credit si «ssă d« xbisb socictate pe acţii î» (Sălişte) Şzetlstyc.
CONVOCARE.
P. ,T. Domnii acţionari ai institutului de cred't şi cassă de schimb „Poporul“, societate pe acţri, se convoacă lfe
a VIII-a adunare generală ordinară,
care se* va ţinea în 25 Aprilie 1916 la 2 oare p m. îu sala festivă a şcoalei din loc cu următoarea
S '
Ordine de zi:
j) Construirea adunării, constatarea acţionarilor prezenţi ţi voturilor.
2) Raportul direcţiunei.
j )  Prezenxarea bilanţului pro n jij, raportul comitetului dc supraveghiare ţ i darea absolulorului direcţiunei ţ i comitetului c< 
supraveghiare.
j)  împărţirea profitului curat, ■
j)  Votarea unei sume pentru orfelinatul din Sibiiu.
6) întregirea direcţiunei pnn alegerea unui membru 2$, 29)
• Domnii acţionari, cari doresc a lua parte Ia arteastă adunai o cu vot dec^iv au se depună acţiile, eventual documentele de plenipotenţa L 
caesa institutului nostju cel puţin cu 48 de oare înainte de deschidere« adunări (§ ! 7 din statute).
Pentru cazul, că numărul acţionarilor fi al ncţiilor depuso nu ar fi sufcitnt pentru aducerea de concluze valide prin neeaeta se convoaeS < 
»1(6 adunate generală pent u ziua de 30 Aprilie 1916 tot ia oarde 2 în eala şcoalei romAoe din loc cu act iaşi ordine de zi, când apoi Be vor adus 
concluze valide fiira considerare la numărul acţionarilor, al acţiilor reprezentate şi al votur.lor.
SzelWiye (Ssli“tu), In 28 Martie 191G. «
Direcţiunea.
Activă Bilanţ cu 31 Decemvrie 1916. Pasivi
K f
Cassa în n u m ă r a r ........................................ K 4o.G84'09
Bon la cassa de păstrare p o ş t a l ă ..................... IGS'25 45 852 3-1
M one te ........................................ 13.854' <î2
Cambi escontate . • .................................................................. iii 0.99 <'57
împrumuturi hipote’a re '............................................................. 193.737 al)
„ pe obligaţiuni........................................................29.087’17
» de cont curent . . . . • ......................... 2.').5(19 9 )
Acţii dtla b ftn c i.......................................................................  3.950*—
Efecte de stat 20.000 li 9 6 - ..............................................  19 200 —
D e b i to r i ....................................................................................... 200’—
Inmoble, casa institutului..............................K 20.000'—
Amortizare . •......................... .........................» 1 000.—  19,000.—
Mobiliar ........................................................• 400.—
Amortizare....................................................... » lf)0*— 300’—
........................................  ; ! T 11 ..r'G7 01
Capital soc itta r ................................................................... .
Fond de rezervă...................................................  35.000'—
» npeciel de rezervă.................................... 5 224"—
» do binefaceri . . . ..........................  2.400'—
» de pensiuni............................................... 2.200-—
Depuneri pe fructiiicare ........................................................
Diverm creditori.......................................................................
Dividendb nerid icata .............................................................
























Interese depuneri spre fucîificare..............................................36.0G6 07
Speee:
Seif re ................................................... ..... . . 5.908’9fi
?pe?e de încălzit, lumin. div. tip...................... l.S 12*10
‘ P o r to ..................................................................  133 02 7.854-08
M ira de prezenţă....................................................... ..... 996.—
lO'/t dare după depuneri............................... .........................  3 60G’67
Dare d re:tă şi a r a n c u r i ......................................................... 6.135*16
Amortizare din mob:l:sr şi înnubile .........................................  1.100.—
Diferinţe da cura la efecte . . . . • .......................... . 285.—
Profit curat . . .  . . . .  . . . . 15.392*27
Interese dela cambii escontate...................................................  26.969 :-.:
• » credite hipotecare..............................................19.137.9
» „ n pe rsona le ..............................................  1.993$*:
» » „ d e  cont-curent ...............................
> • efecte şi acţii.....................................
Previziuni 






s i r s :
71.345:
Io s if Sârbn  m. p. compt abil.
71.343-85 I!
Săltşte, Ia 31 Decemvrie 1915.
> Direcţiunea:
D r. > iic o la e  Petra a .p .  preşedinte N lco lae  Soră  m. p. cassariu Dnm itrn Bancin m. p. Io a n  P. Bânsan m. p. N lco lae  Lopaş c.:.
Dnmltrn G h ibu  m. p. Dum itru I  Com şa n . p. Ioan  B a rb a  m. p.
Subsemnatul comitet am examinat conturile şi le-am aflat in consonanţă cu registrele principale şi auxiliare ale societăţei.
Silişte, la 23 Martie 1916.
Comitetul de supraveghiare:
>*icolafe O preau  re. p. E l l e  P e t r n ţ l n  re. p. m e  M a r t i n  m. p.
, n ? o p i i i i  Poporalul*, SlSiiu.
D a n i i  B â r s a n  ra. p.
